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パフォーマンス 関連指標 イン(経フ営。ッ↑出ト)I 
C d e f g h 1 ] k 
消物上揃昇費朝価者寧 G就1仰(N前λ業P当年者ぴの。)c十d bt- bt-ct b-j 有効倍求率人 上可戸庁処昇得率分 分労配働率 日内経は連スのロ動向 {ラ君年主ウ下EyZ ) et-1 (r J …ガン)
4.0 8.8・12.8 0.8 8.3 。 1.10 13.6 (3.9) 40.76 排「相除場追従主義j 68 
5.3 11.4 16.7 ム0.910.6 0.3 1.19 15.5 (6.2) 40.27 (熊68谷.9レ政ポ府ー私語ト)・ 69 
69.8日経連
5.2 11.2 16.4 2.1 10.8 1.6 1.45 16.9 7.1 41.86 70 
生産性基準 j
7.7 7.2 14.9 2.0 10.8 2.3 1.24 14.6 4.0 45.28 7基O.準1第0原生l理産次検性報討告小委 71 
6.1 5.1 11.2 4.1 1.02 16.0 6.0 44.93 72小.1委生第産2性次基報準告 72 
4.5 9.0 13.5 6.6 8.4 ム1.41.64 21. 5 6.6 43.67 し合いを」 73 
11.7 4.0 15.7 17.2 8.4 5.7 1. 55 27.2 ム0.149.37 「労(イ使20ン休%フ戦ガレでイ抑ド制)J 74 
大幅賃上げ行方研
24.5 ム0.324.2 ム11.1 1.3; ム1.70.72 14.8 2.6 53.39 74.3 75 
15%以"下ガイド




9.3 4.3 13.6 ム4.8 0.7 0.3 0.61 8.5 1.6 51.95 「成長率目安J 77 
8.1 3.8 11.9 ム6.0 2.1 ム0.50.53 6.4 1.5 51. 34 「悪用自安主定」第一， 78 
去r再主り開時代能あは I 3.8 3.7 7.5 ム1.7 2.2 ム0.20.64 6.0 2.4 47.51 つつる j  79
払い力
労働問題研(改組)
3.6 4.0 7.6 ム0.9ム1.3 0.4 0.77 6.3 ム1.445.99 80 
外「海 l'i_~補壊せず」
8.0 3.5 11.5 ム3.8 3.7 2.4 0.68 5.3 ム1.048.04 「官公の効率{じ」 81 
4.9 2.8 7.7 ム0.7 4.3 2.5 0.64 4.5 3.0 49.10 「先ゐJり毛dヰl誌ν におち 182 し 3ために」
2.7 2.1 4.8 ム0.4 2.5 0.9 0.59 3.5 0.7 49.00 「定昇雇以用外優余先力」なし 83 
1.9 2.6 4.5 。 2.3 。 0.64 4.5 2.2 「ベー定ス昇ア中ッ心プ」拒否 84 
2.2 「行革路線推進」 85 
年価格， e i立国民栓涜在瓦ミ「可官官三五支二E丙基準， f li語平面物{自・生産性の伸びとの比較， gはき当王子皮の物




インフ。ット 1(労働側要求) アa ウ(結I~プ果) ッbト
F年関 審関共闘会議 問題 新産別 金属労協 会労協民 労統組一怒 主上(季l円f)額賃
1968 昨上回年るを賃大上臓げに 14%以上 20%以上 20%，7，000円 5，296 13.6 
69大前後問10，000円 16.5% 20%以上 820，O%O前jI後]， 6，865 15.8 
70大10幅，000円以上 1(97% ，050円) 2(59歳，00以0上円) 15 % 20%程度 9，166 18.5 
ヴ7l!~の5大.0幅00円前後 18%% 。(定昇込み21 
11.000円)
2( 5l 哉0，5以00上円) 15 % 20%以上 9，727 16.9 
程0度0-の2大O，1宿oc 183%，0(定0円昇)込み 25歳，0以0円上15%12 20% 10，138 15.3 市73r~大?凶幅B円前 f有|定15昇，c込0み円22% 25歳1，O20以0上10%10，000- 20% 15，159 20.1 
，000fIl 
%，O0以0上円以上'12定350昇%.0程込0度円み 25歳以上円 30歳%， O0熟0練円， 30，000 以上 25 28，981 32.9 25 
7fDHOO%，OO以O上円，以上
定27昇%込み 25 歳0以0上円 30放%，O熱0家主
30，0 以上 30 ， OOfLJ， 15，279 13.1 約30，000円 25 
76 位3。0%，0，00円前後 定昇5]1]13% 31806代%.0後OO半層
2 円
13%程度 11，596 8.8 
7猿抵15%程度 定18昇，00別0円13%， 3(035代歳後)半15層% 30歳3.0%標0程O準F度1 1(8 ) 12，536 8.8 
78 前最母年1を2%ふ以ま上え 定15昇，0別001円0%， 32(013代，56歳0後0半)円1層2%， 30歳。，0%標00程準円度1(5 ) 9，218 5.9 
79実持主決向質定上賃)(金産の別殺自 定1の自0主扱J昇5)3い別0円は6(定単5%男産1 370代%，O 後半層 物523%年価度上消昇費率者十 9，615 5.8 
13，000円
80最低限8% 8単(定%産昇1自3の主，扱O) 0 い円は 35歳最低8% 183%，O， 00円 11，679 6.7 
81110%20，000円 10%18，000円 35歳%男子10 198%，O0十0α円
3円O以，0上0 14，037 7.7 
8ワ“前方向年，下自回主決ら定ぬ 9% 定昇込み10% 1は7，9O0%0円また 3円0基，0準0 13，613 7.0 
831 ~定%以よ昇 7%13，自500円 (7%) 7%基準断半Ij !i'ft). 8.964 4.4 
8416 %以上 6 %12，000円 162%.0ま0円た基は準 以6上% 3円0以.0上0 9，354 4.5 
8517 %以上 7 %14，000円 8% 174%，O0基0準円程度 I以7上% (3大円0，幅O) 80 10，871 5.0 I 
(注) a， bは民間大企業(千人以上，20{意以上， 1部上場，労組有)を対象(労政局競べ). dは1975年経
価上昇率による目減i)，h Iま「春闘J交渉カ， i Iま1-3月期李節調室長値. kは災質， U土日銀ベー ス.
(出所) インプット Iの1968-80年は久谷与四郎溺著 f労働界見開録J (東洋経済新報社.1981王子)， 1981-86 
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85(年)80 74 75 70 
〈出ifr) 表9-1.ただし春闘共闘は 76~f.までは額(最低水線〉基準で，それ以降It%
ヨ毒機で， J C はすべて%i主主再で計算.
??????????????????ー??????????????、?? ???????。 ? ??
図 9-6
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鉄鋼 電機 自動車 造船 平均 春闘結果
新日鉄・日本鋼管 目立 東芝 日産 トヨタ 三菱 石川島 A B(全体) A-B 
79 5.02 6.5 6.5 6.9 6.8 一 (6.1) 5.8 (十0.3)
80 6.1 7.0 7.0 7.23 7.29 5.34 6.425 6.4 6.7 -0.3 
81 7.0 8.0 8.0 8.04 7.99 7.14 7.57 7.6 7.7 -0.1 
82 6.36 7.4 7.4 7.28 7.4 6.64 6.935 6.9 7.0 -0.1 
83 3.14 4.9 4.9 4.96 5.08 3.26 4.08 4.1 4.4 -0.3 
84 3.11 5.0 5.0 4.93 5.07 3.24 4.09 4.1 4.5 -0.4 
































組(合84員.6数) I指政治標力 I労八社怒 組(合84員.6数) l 足交R感(立i指政治探力|怒 八労社怨
両ト実数同 (すい 5定数瓶佼
く鉄鋼〉 く自動車〉
新日鉄連合会 57，351 114 48 1 。。労(ヒi日J働ト産組凶)合刻連字l合主会主長 23; 00 1 118119 7 。。
日本鋼管連合会 23，062 :J I!) 13 21 。。
全労国働組ト合ヨ連タ合会 185.000 2 120112 27 。。
住友達合会 27，173 318 1 36 
神戸製舗法合会 25，660 4 13 1 36 全労国働マ組合ツ連ダ合会 47，000 231 
2 10 9 150 三労菱働組自合動連車合会 46，000 4 159 4 143 月ノJムA主i円tiJ、之!lムlロ入lエぞ~テ 28，616 
く電機〉 i全労働国組本合国連合会 42，000 5 ) 38 4 143 
日立製作所労働組合64，9001 17 17 10 。。 、、，
連関連合労会働組 32，00016 16715 108 
松労下協組電器合産業 161， 600 2 152 4 143 
l全労働国4ダ注イfハ連合八ソ会八 17.00017 1901 3 17 
17 10 。。東芝労働組合 51， 200 3 16 
<i圭南合〉
三菜電機労働組合 43，500 三菱重工労働組合 58150[l 25 21 410 。
丸山0¥富士通労働組合 40 10145 石働川組議合題磨重工 25，226 3 174 16 1210 。
時電気労働組合127，600 
|労
6 131 11136 川崎重工労働組合 25，387 2 134 12127 
三洋電機労働組合川 71541 1吐一日立制働組合 16.66714151110145
(注) r資産」とは土地ま除く脊彩固定資渓と槻匁i'jをiE現在高の合計 r政治力Jとは，経団連， 日経漆， El 
iti'{，生l主性本ff!>，経済関係審議会の委員数のことである.いずれも1980iF現在めよ位30社内での順位を
刀q相.
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政推会議から全民労協へ一一政策参加の拡大





輩 各政府省庁交交渉渉6回2J笥 社公民自社会民明33 
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労働14 ~Jl( 1 
85.9 生2 Elid1 
i 
表9-4
(出j計) ♀， bはおよ量生「労働者参加と社会政策j (育弁 ・直弁緩 F福一右上とil-u裂のをt会学J (東京大学出版
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